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摘要：本文首先介绍了生产性服务贸易进口技术复杂度的主要内容，并调查了一些比较有代表性
的国家，通过相关技术做了详细的分析，充分论证了生产性服务贸易进口技术复杂度与经济增长之间
的关系，最后提出了根据进口技术复杂度促进经济增长的策略，希望能够为相关的工作提供借鉴和参
考。
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一、生产性服务贸易进口技术复杂度简述
（一）效应机制。生产性服务这一名词是上世纪60年代由美
国人提出的，它是生产部门的后续投入，直接关系着商品以及服务
的进一步完善，是服务经济的重要组成部分。一般而言，生产性服
务贸易进口技术的促进效应主要有四点：第一点，有效转移。众所
周知，后续投入品包含的知识以及信息，能够减少和降低生产成本，
加快技术的升级和创新。从技术角度看，后续品中包含的知识能够
直接有效地运用到商品的再生产中，这也就扩大了市场的需求，而
且这些资源和要素会在进口贸易中重新排序，进行优化配置。从生
产角度看，企业使用质量好的后续品能够取代以往劣质的产品，提
高产品质量的同时，也减少了次品的数量。第二点，合理模仿。落
后的国家通过进口贸易，能够进行合理的模仿，从而掌握先进的技
术和方法，从而提高效率以及实现经济增长。值得注意的是，合理
模仿指的是，对进口产品尤其是后续品信息的学习，也可以直接购
买专利，进行因地制宜的吸收和改进，这也就能够夯实知识储备，
从而提高学习能力，为以后的进口做好铺垫。第三点，适当竞争。
随着经济的全球化程度的不断加深，贸易变得更加自由和畅通，这
也提高了行业的阈值，并实现了优胜劣汰，自动整合市场。而且产
品之间的竞争日趋激烈，产品种类不断增多，价格不断下降，为人
们的生活提供了便利。这也表明，对于后续品而言，一样可以通过
适当的竞争，从而提高企业的竞争力，这种竞争能够帮助企业加强
技术创新，促进技术进步。第四点，精确定位。竞争的激烈带动了
产品种类的丰富，这能够提高企业的生产效率，而且随着产品种类
的增加，企业占据的市场也不断扩大，人们选择产品的时候可以根
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